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** Epic poetry« tragedy* cORed^ as a l so for the most part 
the •Male of ^Q flute and of lyre a l l these are in the nost 
general view of then ia l tat ion,* 
-> 1«4«9 »st<^er*s trantdation of poet ics by Ariatotele 
^~ The object of log ica l Vnowledge i s trath« the Object of 
aesDietlc Icnowledge i s beauty i s perfect recognised through 
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e^ TTfiT % P?T oT?^  m: w ^ ^ 5Rn i f r ^ i f r q^  :^^ nr ^ T ^ T % i 
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"wr^m-^Tc^ ?T f ^ srf^ SKTT^  5rrc?f i^tcrr If 1 
0 m^ TMTfc^ ^ # •mi z?rr ^ ^ T M - I ^ ^ r r ^ ^ l \-^'^ 
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^ % ^mr E^P?r^ =T %i fTT ^ ^?T»? fr TTSTT ^Rrrnrr «fr i m 
^ wsq qi srTT«r qfri W I ^ T xi^ '^^ s-^ '^ 'TXt fr ^t^^r ^ $t^x ^ -
«r-rai«ft^ ^ 9 ^ <^^ X T %, cn[-^Ti^ I ym f^? J ^ * i ^ ^ 
|foto9i9f^o9Qifo9DQff^r«^oQ«f f * i ^ m x T ^'^if'wnfr ?q ^ T«ffr 
#TqifVci f^zrt ^ f^TT I w^l Tw iHi MHI'^ I ^ j ^ * fs=^ TT ifr 
5Prm 3^T x ^ I m TPWET ^ f^rr^ I ^ . ?? t^ rf^ m Tr»f 5J?!T?^  ^ , 
?- STo m^^ f^rCtf ^^T f^^ ' grf^r^ f r B^zrf^ ^^ iqTtv ^^fmr^ go ^u 
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?RfrT % f^ »Tr[c>'«r^ ?p ?f •wrr^<!^Tf)- f^nrn^ntT 1 1 ^ p^yr ^ ti^ rrc 
^ , ^100 % ^mr^ -TTCtfrn sn^ i^^ *^ ^.n fr ^ ^ Twrn^ 
fcTT, ^7W»=iw<rr, s^^ T r^r, ^ ^ ? r r , n^^^mr 4Tf^ ^ ^ ?|r f t gqrf*??! 
5rfcf ^ <it T^f ^ ^ w ^ ^T^ ;rir?*( 5i^ t=r ^^ r r f^ 3r==n^ ^ t^TrrT 
f t ^ ^ ^ Tsqf i^viTK f r 7 ^ ^ «rrrr j ^ r f ^ ^t^MV^if^ 
^ c^^ V (»j><4ifidT TT 5R^ 6rrf^ 9^7^ =!^ * n ^ ^ i TT ^ i 
^f^ f r f ^ ^ ^ TtB f^n^ r ^cir ^ g^ r^  -eqf: JTI^ TT ^ ^^=7^ Tt =?3fr 
f l % #t f^ TWT f | ^ ^rf^ ?rr n n^f^tjjrp '^VI«;H % i 
f(M)i^^ GIT^Tf^RTT, jq^^;Tc^4^5Arr ^ * TfVpjr j^Y ^ 
SJjfviTf ^TTITPf r ^WSq ^ q^cTftcl ^ ' | ."PTPTT? t ^ t n T ^ , - i "nP^ -
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#t ^^cTT ^ : "WTf^ ti^ T? *i«f ^ •&Mf¥*iTq ^ srHii^ c< ^1 f^ rr^T « 
I' W R q^  tnn* f t q f^f^ Tf *i^f'**wT % VTP\ qt ^TH^TIT^ H ^ ^ 
?. i7^ . ^ ^ ^ , -^TT^ -f?^  rMV-^7?7r3^J^y-,^i/^ S-?^ 
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^ ^qfr^tf ifr^if jr^ ^ ^ I i f^ i j ^ % M1^ TT f^r^t? ^^ '^tJSt^  I 
5^flT 1 1 ^ qftf^rTa^rf ^ -^r^r ?c«^ Ttt* i ^ ^ «TrT?^q •r^ ?^  ^^vi ?o 
art ^ f^^ [?rr t^  ?«? T^ TEa^ f^fi ?t r r % f -cxfT^^ m ar^ ^ m -sqf^-^^Tr 
^ jntridH ^ ? r r %l JT^  ?H WS^SRf^. ^ ^fti^Tf-T^ ^ ^1 * ^^ :|T f T 
<- STo V^=5Tm «?n^, ^Tt^FTT cWT ^TBZJ, JO ^0? 
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%i sr^  i^ xT ^ jft ^^?5qf^ ?i ^ qjezm ^TPf^  f^^fr T-f^ crr ^ "sqf^-
TTort w t^itrr ^<Tr l i w^  ?|r *i ^ , TTBF^it!, ^^RT^, m^ 7f i^, 
•sqtqm -^rtY f!" 5Tnrr % i f ^ . ^ I q* d^* q ^ i ^ q?mr?rn?r ^ ' 
5^ 
^ ¥ ^ cITc^T^^fM^rr ^1 ^ ^p HT <mk:f W^ 1^"^"'"^ '^^ ' ' ^ 
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WTTWi^t J^i^T^ wm, 9?r>wrKt f f r F^f^ ?nr '^ arf^ JTCCT -vtcrr 11 
- 0 -
3^ftmi^ ^T«? #r »Tw»ff^  : Tw-sft^r j 
l o o ! 
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w>m -»m I ^ f ^ t«r^ TT ^ T T r f ^ %i ^rrrni x"n=«^ ^ 
' • A scnkimeni; ia4 an organised system of emotional 
dl^osltlOQ centered about the idea of some object. 
- Mc Dcugall, social p^chology, p . I31f 
5^ 
f^prr -^«rfq J ^ ^HtRr^fT 'TI^ ^ ^ = ^ r^rci I'l i^m ^ -r^ f^wq 
%BT <i^  ^ ^ r^r.f?!, i v m i «Rrr s m r ^^T^T I I JTT?T TP«TT=T 
^-Stout# Manual of psychology« p, 701 
imr^ m , t ^ %i=^T afiT iR-1 ^  TT^rfii^^rr.T ^ 1^1^ M^TFT 
k i%rRm wxY '^ t^ c^i»fa ft ^ ft mf^^ M-nrf^, aTf%, x'ns?-
•m^TTf ¥t ^ f >iq=ft ffti ?t %5qrr^ g^  Tq ^ Tqr f^ ^im %\ ^ q^ smfr 
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e^3^ 3mT i s ^ c i i^r^nti? %Fm q^ "==c^  ?i«nRT q^ t ^q Jf -szrq^-^Tr 
^ aRTT "?gcf^  arfsRic^ x^ ^"^ ^ 3jtt ?nft^ «rrflr y iu f i #)• ^!F 
^^ f5=Ri ?rr OT^f^ ^ i n^ a rar f^ , ^ i ^ c i site "f^wn^^fra 9 ^ . % i 
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^ f^fTT 5?i>r f i^Efr t ^ a T ^ TT qfViT"^, ;^  ?rRi ^ ^ r r c^ :^  »i u r c r f^ 
i r ^ n r ? ) f^ 5 H ^ 5P?1»r 1^  srfci ^ ^ t f r x^ %i ^ ^ ^^ ^ T 
?- «To ^ T H TPTt, f ^ ^ 9 ^ iwVj^Tld rf^?TT citt y^% k ^ n r 
?- ^qp?? OIIP?, ^ T gT=a '^| t^cfrq ^ 0 , 'jpqspT 'TPT , go ^-c 
fi'^ 
=T2^  ^  I gf^ Tssfi^ 55t 5ltc? qc«fr i^cfr % r ? ^ ^TTRTT ^ ' ^ ^ 
%HT ^^' g ^ - ^ c H T f t tfl -^qfm I %2rf^ f^Ff?5 E?xTt!e # ^ t ' ^ ^ 
^tr f^% ^=rr ^ p?jf ^cfr If aih t^rfqftj? ^F^ "^ ^ cilij^ 
W if «mrr 'Sitt ^-ITHTC »erw ^ 3-iTi^ fr=r ^^ t f^Tft? f^ t|5% r^rcrr 
wm^T H ^  I 5P?1»r-^ =TT issTf^ % r i? jci=ft €t m^m I f^ ;5?F?r 
i ^ 5P7l^ «%ll f t ^ t ^ ^TT^ X ^ ^1 
^ ^ci mn ^ srnrft t i i f f ^ "ftrl l^ HT»Tf T I ait^fr x^^n- rr 
^?iT %i 5ic%' JTf^  qr 'i^ fTTTX S""*"^  o??«tt i1?rr %i 3 ^ ^ "s^if^- %=rr 
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5TTT 3"q?^THTo t V ^ , ORT cf|r^  jsi^ q f t f ^ ^ <^«TfT: ? r ^ ^ ^ 
^ 6rn?®E|f^ I TTp;^ •'Fnc f f f u ^ Vi «Tf ?i^5^ ^T^^r- ^»w?!: 
JFTK?-%TT f r 'if^aifcm ^ ^rr«R* ?iip* m r r s^rrcrr %i c^ r: f^ 
TTfr d»fr , ^ f r ^^TNT-^TT 3r^% f r ^ i r <i?T' cfi^ cr^  oHr \m: 
6 
» r w - ^ i t T<re ^ ^ ^ ^ff* TPT* ^ cspf *^ * j^rfr 
1 ^ %| 9g?T « ^ * ^ * TT* ?^%* ^ I , q t " ^ -7^ ^ " H ^ ^ * ^ apt f r 
% I Tl^k <F^^ TTT^ aftt ^f^Tfr I ^"m " f ^ T ^ sfTX ^^^IT^ 'Tt oH" 
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6? 
»r^, 'f^ artr «ft? ^% SRsn ^^T^ rrf^^ T ^ t i * 3 ^ ^ ^ 
f^WTlf ^7^ fTR ? V r , wf 31HT ft g«?r^  ??R? %5 ^^TT I T«r 
"sqf^?! I Wc l c l qS[ - a q f ^ l ^ T f t nrnsKT-ff^ ^ T T T f ^ ^ ^ I f Wvl 
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^ fr %zrf^^ iffgff^mf T w r - ^ I flrf^ n^r^ rm 
51^^ ^ * arf^^azil^ yfjWciT %, ??i? ^T iur i ^ ^^ j q ttT^Ts?! ?r5 % 
^ H^T i^ Vtr ^rrf^ «FrT «^ %??rr ^ «??rr #=?r ^grf^ i orn^Bqf^ 
TTf^ q^erT G^ NKTT ?t ?^T 5 t ^ ^Tf^ f orf«i6<rr^ i f^1^^ ^mr 
^ si=gw 2RciT %, 2r5 2R? T^^rr-^roT I grqt f ^ ^?nr %i ^ ^ t r 
^ ^ T , n ^ , ^<iHT, f h i | HKr^^ <^^, aildim, spSFFftT?, ci TRT, 
^DTTf ^ l«l*>fcl tVlfcJ ^Tf^ "RfftR fWtWT ^ I^TT q|clT ^| F^J*^  
6S 
flr5*ff"n?, #wn?» qdi^ -w i^;, ^rnnrr^, ^Frrmr m ^^^^ ^rf^i 
^mr^ 5r^ sttg^ ^ ? i , ^ ^ ^n^q^t tf^^ra ^ T O , STO q r f ^ l^rc 
^ f .'HH gT=r c^ qr arct^ wPi ^  '=ffw^m^ ^ ^ f^Rrr M ^ 
vjtr^cqw % 'Sit 2^Rt ^rw ^crr %, ^ T ^ •f^ '=?B ^crr %, ^ f^ 
^ * ^ -
3rf^ :?Tc^K I ^ ^ ^  T=w ?t c«jtrf trr f^ ?rR t 3-q-
^1 ^ g-«jpf mf^lt r r r ^ ^^q^^ ^cir % ftx ^ ^ ^ ^ qft-
^^ The word I s that used to emphasize that claim th t 3ac^ 
ln<5lvl(3ual parson I s unicfae and In explain able In tamg 
of any Metaphysical or s c i e n t i f i c system ; that hg I s 
^^m^-K ^ ^ T «rra mt , ^^ra ^ r r^ , r^f^ PB ^im ^ -it? §TO I^ PTT 
being %4ho chooseaa a9 wall as a being v^o thinks or 
c c m t e f f l p l a l t l e s i that he I s fr«e anr! that become he i s 
free he su f fers and that s d e n c e h i s future defends In 
part Upon h i s free choice I t not a l toge ther p r e d i c t a b l e . 
- Encyclopedia Br l t^ i l ca* p t . 8$ page 968 A 
t - philosophy of e x i s t e n c e l a a way of thinking which 
u s e s and transcends a l l material knowledge In o r l e r 
that nnan May again becone himself . 
- Encyclopedia Brltanlca# p . 968. 
?•• sxLacntl.'^llaai I s nothing e l s e than an attempt to draw 
a l l the consequences o f a cdioharent a t h e s l s t i c p o s i t i o n . • 
- '5xlst<«ntlallgu, Jean Paul sartre* p . 6 i , 
7!) 
GTT ^mT % ^ ^cfTdfrstf^  sit^ SPrfmTfl- effect # arfc-tt^ Jcrr ^ wn^ 
^ Slftlt'^MT f ^ T = ? ! ^r^^aSF X ^ I 3 r ^ "SJql^ q ^ gr^J ^ T ^ ^ ^Vn 
^•In every general terms ex is ten t ia l i sm may be deacrlbocl 
as a teact ion agains t the blinr? ecfUr^lization and vu l -
gar iza t ion brought about by the excesses of the demo-
c r a t i c revtdution an'i the proge-^aive enaaulation of body 
and «lnd effected by the technological revolut ion . 
-The A#Mntare of c r lc t lc igm t K.K. shrinlv^s lyangar»p.670 
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^^ ^ ^ ^ T^ OTT^IVT, 
" ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 (mm 
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?i^  oitx ciTSf iir^t^H rrffe?f, rn-w^ TUT I#T, 
arnf^f^ "f^ arr , f^^ar^^iT 4^r^^ ^^ j ; 5 3=T^ , irqr i "TTT 
?^f^ ?T f t ^ ^ wrm, ^rr f r n j cermet j ^ ) f^ ^ ^ Tfr?? m^ ^ 
^» ifo «lljq, ciTC ^n?^^ '7TCB '-JBTTn* c^jqiBj^o ^0 
7=5 
* ^ ^^^f^ 11 ^fftPTt* I H ^ f ^ T^ ,^ 
5!t5 '?t^ 'TC ^ §? Tf t ^ f f^TtX f 
f ^ t -m-n?^ f^ T^TR, kftfv^l ^Hr # f " 
^- go « i ^ , cin ^ff^^i ?TT^ ' n ^ , go u u 
9- ^ f r - 50 ^c? 
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f*e s^nrft ^^l ^ I C R C I * 
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fn^rr %i art?? »?r w-J =ifr' «i^ ^i ^PRT I f ^ ^ oif^cfc^ ^ 7,;=? 
T) 5 a x ^ 
7« 
* v5f f ^ ^s f^r 9 ^ ^ I 
egt gqrTT ^ ^ ^ ^^ ^ 7 ^ '^ "^^ ^ *^ ^ ^ 
eft EpTPTf-fW^ ^ ~rt^  3l<IT %• 
t-^0 ail^, ^ T ^r^f 50 4^ 
3- -affr- 30 I? 
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i^ -^ TT f f r ^ ^ ^3RT WT X ^ 
?- - ^ ^ - govs 
3 - ^ H U r ^ u i ^sqig, iT^ rcTW? TFT, ^0 ^ | 
8') 
^ - ^ T I m-^ I XT2R I V^'i Ht ^ ^^ ^ I 
31^ aprr # n r apft % ? 
^^ rr errx ^?rr T^?^ % I 
w^ ^ w r * ^ * » w ^ cft^srfr ^^ ?i»?r n^" r 
t" ^ti arlw, ^ T ws^f ^ftTTiiwn "szm?t 50 ^c 
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*F^ fT ^ m^^ ^fVf 3iq=?r mft w^ff<^ ^ yr^-arar i 
^ Jg^ ^^ 9 ^ ^ ^l ^ ^^ WTH ^tf % I 
«il?i =rfr* H E ^^RTT I I * 
I - ^0 ^ t ^ T r«?f2F» Tt?! ^mc *l?rr,5o ??? 
I - ^0 ar? |^ ^ T 'at^ i^ p,^  n^frx 'rrc^frf fo ^c^-c| 
8? 
"cni ^ t i ?r"^ "71 1^^ IS 
I 
T F ^ ^ ^ ^TTfr HI »nTT | * 
gTc<i ^ Y ^1 % t t ^ n &TIT i-f^' q-R HT^" ^ t ^ T r r i r r f i ^ 
^ f ^ wn^ eft ? 
J 
^- Ho OJIPT, ^ T fT^* ,^ q^fnc HTT^, fo ^c^-c? 
I - =rl?T # Wit %ft ^ T I , 50 «? 
V, 
an^n^ • 
q^ ^ cff ( ^ ^ , fr«nfr, »#-fcnr^  ^ ^ v'^  (t^^sni o[?rf\^^ 
^mfr ^ I oilc! TO afrc wm 2J5i=r, cnf^t^ crt^ -nfr 'p^ =^m t- aif^r^^ 
f*!^ f I ^ f ^ ^ g^ •5?Tnfc! I 3Rr|ft 5t^ qt ^ Tcq^ ^ r r % aitr 
^ ^-?Trf«r ^ <H(ui« f r «|1^ T52TfqR! W W^q ^TT^ W^WT %\ 3fif 
'SRfT % 5RT[ ^T ? ^ %| 
%-^ ?fo ITO ^ ^ ^Tfft, f^^^^- 'HF^fr ?t?l, •TIT ?, 70 i^S 
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5^ T ^srf^  #i3H T^PT ^ # If ^ f«r mr n ^ T^C?^  ^ ^ tr^ w^^^ I ^7 
^ eft 5 R ^ ^ ' ^jrrw^ ^ fT*Ti^  j r q ^ # ^^> h i^ ^ T T T ^ 
ci«rr f^^!!f^i\ ^^ ^tiTTfn^ ¥^ 1^^ k s.-RT f^ Tf% deft '^ 1 ^irvm 
*f s^% 3nj ^ a^ rra wrr ^ T ^ ^ ajf^f^ wn^j f*, ^^Ir ^^HI"* "f^  ?£" 
-^ - ^ STO TtP^^ X^^?l» 1 V ^ ^rrf^q «fTH»"f ^ Tft*^ ^^ ,^ ^0 U^ 
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v^^ siTq owrr ^ f^.vi ^^'^ ^ " ^ j^rrf£ci i r ^ eft ^ff 
^ «tf ^ ^ T % 
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•NEnrx Ttr «it, ^^ f J F ^ M T ^ ^ * ^ ^ " ^ 4 t " ^ -^^ * I T ^ 
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